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 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendiskripsikan keberanian siswa untuk 
bertanya pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VII, 2) 
Menggambarkanupaya guru 
dalammeningkatkankeberaniansiswauntukbertanyapadapembelajaranPendidikanKew
arganegaraan di kelas VII, 3) Mendiskripsikankendala yang dihadapi oleh guru 
dalam meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya pada pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VII. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Strategi penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus. Keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan dua macam trianggulasi. Pertama trianggulasi sumber data yang 
berupa informan dati tempat, peristiwa, dan dokumen. Kedua trianggulasi teknik 
atau metode pengumpulan data berasal dari hasil wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya guru dalam meningkatkan 
keberanian siswa untuk bertanya pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
di kelas VII SMP Negeri 1 Gatak Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat ditarik 
kesimpulan: 1) Keberanian siswa untuk bertanya, meliputi: siswa kurang antusias 
mengikuti pembelajaran, siswa tidak berani bertanya karena takut salah, 
ditertawakan, dan pertanyaan dianggap tidak masuk akal, tidak 
beranimengangkattanganuntukbertanya,gugup dan tidak berani menatap wajah 
orang yang ditanyai,kurang percaya diri, kurang motivasi dalam pembelajaran. 2) 
Upaya guru meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya, meliputi: 
menciptakan suasana yang menyenangkan, memotivasi siswa untuk bertanya 
(memberikan nilai bagus, sanjungan, gerakan tubuh yang menggambarkan 
ungkapan senang, memberikan hadiah), memahami karakteristik siswa, 
menggunakan metode yang bervariasi. 3) Kendala yang dihadapi oleh guru dalam 
meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya, meliputi:kurangnya kesiapan 
siswa untuk menerima pelajaran, kurangnya keterampilan siswa untuk bertanya, 
minat yang dimiliki siswa untuk bertanya,tekanan dari diri siswa, 
faktorlingkungan dansuasanabelajar. 
 
Katakunci:Upaya guru,Keberanian bertanya, pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. 
